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  ВСТУП 
 
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно- 
модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, 
розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та 
студентів. 
 
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід'ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів 
аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом 
оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та 
семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в 
оцінки за національною шкалою та шкалою ЕСТS. 
  
            Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь щодо цілісного 
сприйняття процесу функціонування сучасної економіки на національному і 
загальносвітовому рівнях і набути норм грамотної економічної поведінки. 
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів глибоких економічних 
знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, адекватних 
умовам ринкових відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних 
процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, 
пов'язаних з їх майбутньою професійною діяльністю. 
 
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методів та функцій; 
- розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії; 
- аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних 
сучасних господарських систем; 
- розкриття закономірностей суспільного відтворення, загальноекономічної рівноваги, 
економічного зростання та циклічних коливань в економіці; 
- сучасні процеси глобалізації світогосподарських зв'язків та шляхи вирішення 
загальноцивілізаційних проблем людства. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
 Знати:  
- категоріальний апарат економічної теорії; 
- сутність та зміст економічних процесів;  
- устрій та закони функціонування ринкового господарства на мікро- та макрорівні; 
- основи світового поділу праці, міжнародної економічної діяльності та співробітництва; 
- визначення нових дефініцій, зумовлених економічним розвитком  суспільства. 
 
Вміти: 
- самостійно вивчати, аналізувати й оцінювати економічні процеси та явища; 
-  систематизувати економічну інформацію та формувати цілісні економічні уявлення. 
 
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 
складається з одного навчального модуля та вивчається у 5 та 6 семестрах. 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Таблиця 1 










1 2 3 4 5 6 
Модуль №1 «Основи устрою та функціонування ринкової економіки» 
5 семестр 
1.1 
Основні економічні питання, рушійні сили 
та цілі суспільства. Суспільно-економічні 
системи. Економічні блага та їх корисність. 
Теорія споживацького вибору.  
4 1 - 3 
1.2 
Ринкова форма організації господарства. 
Теорія попиту та пропозиції. Теорія грошей. 
Грошові системи. Створення грошей. 
4 1 - 3 
1.3 
Виробництво, витрати й прибуток фірми. 
Ціноутворення в ринковій економіці.  
4 1 - 3 
1.4 
Національна економіка. Макроекономічні 
показники. Економічні цикли та кризи.  
4 1 - 3 
1.5 
Макроекономічна рівновага і нестабільність 
в моделі сукупного попиту та сукупної 
пропозиції. Економічне зростання.   
5 1 - 4 
1.6 
Фінансово-кредитна система. Доходи у 
суспільстві. Світове господарство.  
5 1 - 4 
Усього за 5 семестр 26 6 - 20 
6 семестр 
2.1 
Основні економічні питання, рушійні сили 
та цілі суспільства. Суспільно-економічні 
системи. Економічні блага та їх корисність. 
Теорія споживацького вибору. 
10 - 1 9 
2.2 
Ринкова форма організації господарства. 
Теорія попиту та пропозиції. Теорія грошей. 
Грошові системи. Створення грошей. 
10 - 1 9 
2.3 
Виробництво, витрати й прибуток фірми. 
Ціноутворення в ринковій економіці.  
9 - 1 8 
2.4 
Національна економіка. Макроекономічні 
показники. Економічні цикли та кризи.  
9 - 1 8 
2.5 
Макроекономічна рівновага і нестабільність 
в моделі сукупного попиту та сукупної 
пропозиції. Економічне зростання.   
9 - 1 8 
2.6 
Фінансово-кредитна система. Доходи у 
суспільстві. Світове господарство.  
9 - 1 8 
2.7 Контрольна робота 8 - - 8 
Усього за 6 семестр 64 - 6 58 
Усього за модулем №1 90 6 6 78 
Усього за навчальною дисципліною 90 6 6 78 
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1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійна 













1 2 3 4 5 6 




питання, рушійні сили 




















[1, р. 1.1-1.4, с. 13-65],  [2, 
т. 2-3, с. 51-132; т.6.3, с. 
245-254] , [4, р.1, гл.1-5, 
с.11-64; р. 2, гл. 8, с. 94-97; 
ч. II, с. 373-384],  [5, р. 1-5, 
с. 4-72; р. 12, с. 143-156],  
[6, т. 1, с. 11-35; т. 6-8, с. 
75-130],  [7, ч. II, c. 149-
199],  [8, р. 1 с. 9-106], [9, 
р.1.1-1.3, с. 9-85; р.2.3, 






попиту та пропозиції. 
 














[1 , р. 1.5, с. 66-82; р. 2.5, с. 
125-132; р. 3.1, с. 139-151], 
[2, т. 4-5, с. 133-211; т. 11.1, 
с. 424-465], [3, т. 8, с. 219-
257], [4, р. 1, гл. 6,  с. 65-
88; р. 2, гл. 7,  с. 89-94; ч. 
II, с. 354-372], [5, р. 6.4-6, 
с. 79-90; р. 7, с. 91-103; р.9, 
с. 116-126; р. 13, с. 157-
173], [6, т. 11-13, с. 152-
206; т. 16-17, с. 238-265], 
[7, р.2-3, с. 53-148], [8, р. 2, 
с. 107-185], [9, р. 2.1-2.2, с. 
126-154; р. 1.4, с. 86-96], 
[10, р. 3-6, с. 48- 111; р. 18, 
с. 250-254]. 
1.3 
Виробництво, витрати й 
прибуток фірми.  
 
Ціноутворення в 










[1 , р. 2.1-2.4, с. 84-124; р. 
2.6, с. 133-137; р. 3.2, с. 
152-164], [4, р. 2, гл. 9-11, 
с. 97-165; ч. II, с. 375-408], 
[5, р. 14, с. 174-221], [6, т. 
22, с. 322-344; т. 20, с. 299-
316], [7, ч. IIІ, с. 200-444], 
[8, р. 2.4, с. 195-214], [9, 
р.3, с. 170-241; р. 1.5, с. 
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1 2 3 4 5 6 




















[1 , р. 3.6, с. 196-207; р. 3.8, 
с. 217-226], [2, т. 8 , с. 302-
335], [3, т. 2-3, с. 39-94; т. 
10-11, с. 305-420], [4, р. 3, 
гл. 13, с. 220-238; р. 3, гл. 
15, с. 263-269; ч. II, с. 
409—417], [5, р. 19, с. 236-
250], [6, т. 18, с. 266-277], 
[8 , р. 4.5, с. 428-454], [9, р. 
4.1-4.2, c. 242-271; р. 1.4, с. 
96-101], [10, р. 12, с. 169-




нестабільність в моделі 
сукупного попиту та 
сукупної пропозиції.  
 
















[1, р. 3.4, с. 178-187], [2, 
т.9-10, с. 336-423; т. 12-13, 
с.466-541], [3, т. 4-5, с. 95-
161; т. 12, с. 422-452], [4, р. 
3, гл. 16, с. 270-281; р. 3. 
гл. 17, с. 291-301; ч. II, с. 
418-421], [5, р. 20-22, с. 
251-299; р. 25, с. 327-342], 
[8, р. 4.4, с. 416-423], [9, р. 
4.1, с. 255-259], [10, р.13, с. 



















[1, р. 3.7, с. 208-217; р. 3.9, 
с. 230-235; р. 4, с. 236-257], 
[2, т. 7, с. 261-298; т. 11.2-3, 
с. 439-459], [3, т. 15, с. 553-
587; т. 16, с. 594-611], [4, р. 
3, гл. 17, с. 302-311; р.3, гл. 
18-19’ с. 312-353], [5, р. 10-
11, с. 127-142], [6, т. 23, с. 
344-359; т. 19, с. 283-296], 
[8, р. 4.2-4.3, с. 379-427; р. 
6, с. 545-630], [9, р. 4.3-4.4, 
с. 272-298; р. 5, с.299-331], 
[10, р. 21-22, с. 302-327]. 
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блага та їх корисність. 
Теорія споживацького 
вибору.  
- 1 9 
[1, р. 1.1-1.4, с. 13-65],  [2, 
т. 2-3, с. 51-132; т.6.3, с. 
245-254] , [4, р.1, гл.1-5, 
с.11-64; р. 2, гл. 8, с. 94-97; 
ч. II, с. 373-384],  [5, р. 1-5, 
с. 4-72; р. 12, с. 143-156],  
[6, т. 1, с. 11-35; т. 6-8, с. 
75-130],  [7, ч. II, c. 149-
199],  [8, р. 1 с. 9-106], [9, 
р.1.1-1.3, с. 9-85; р.2.3, 






попиту та пропозиції. 
Теорія грошей. Грошові 
системи. Створення 
грошей. 
- 1 9 
[1 , р. 1.5, с. 66-82; р. 2.5, с. 
125-132; р. 3.1, с. 139-151], 
[2, т. 4-5, с. 133-211; т. 11.1, 
с. 424-465], [3, т. 8, с. 219-
257], [4, р. 1, гл. 6,  с. 65-
88; р. 2, гл. 7,  с. 89-94; ч. 
II, с. 354-372], [5, р. 6.4-6, 
с. 79-90; р. 7, с. 91-103; р.9, 
с. 116-126; р. 13, с. 157-
173], [6, т. 11-13, с. 152-
206; т. 16-17, с. 238-265], 
[7, р.2-3, с. 53-148], [8, р. 2, 
с. 107-185], [9, р. 2.1-2.2, с. 
126-154; р. 1.4, с. 86-96], 
[10, р. 3-6, с. 48- 111; р. 18, 
с. 250-254]. 
1.3 
Виробництво, витрати й 
прибуток фірми. 
Ціноутворення в 
ринковій економіці.  
- 1 8 
[1 , р. 2.1-2.4, с. 84-124; р. 
2.6, с. 133-137; р. 3.2, с. 
152-164], [4, р. 2, гл. 9-11, 
с. 97-165; ч. II, с. 375-408], 
[5, р. 14, с. 174-221], [6, т. 
22, с. 322-344; т. 20, с. 299-
316], [7, ч. IIІ, с. 200-444], 
[8, р. 2.4, с. 195-214], [9, 
р.3, с. 170-241; р. 1.5, с. 






- 1 8 
[1 , р. 3.6, с. 196-207; р. 3.8, 
с. 217-226], [2, т. 8 , с. 302-
335], [3, т. 2-3, с. 39-94; т. 
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1 2 3 4 5 6 
показники. Економічні 
цикли та кризи.  
10-11, с. 305-420], [4, р. 3, 
гл. 13, с. 220-238; р. 3, гл. 
15, с. 263-269; ч. II, с. 
409—417], [5, р. 19, с. 236-
250], [6, т. 18, с. 266-277], 
[8 , р. 4.5, с. 428-454], [9, р. 
4.1-4.2, c. 242-271; р. 1.4, с. 
96-101], [10, р. 12, с. 169-




нестабільність в моделі 
сукупного попиту та 
сукупної пропозиції. 
Економічне зростання.   
- 1 8 
[1, р. 3.4, с. 178-187], [2, 
т.9-10, с. 336-423; т. 12-13, 
с.466-541], [3, т. 4-5, с. 95-
161; т. 12, с. 422-452], [4, р. 
3, гл. 16, с. 270-281; р. 3. 
гл. 17, с. 291-301; ч. II, с. 
418-421], [5, р. 20-22, с. 
251-299; р. 25, с. 327-342], 
[8, р. 4.4, с. 416-423], [9, р. 
4.1, с. 255-259], [10, р.13, с. 




система. Доходи у 
суспільстві. Світове 
господарство. 
- 1 8 
[1, р. 3.7, с. 208-217; р. 3.9, 
с. 230-235; р. 4, с. 236-257], 
[2, т. 7, с. 261-298; т. 11.2-3, 
с. 439-459], [3, т. 15, с. 553-
587; т. 16, с. 594-611], [4, р. 
3, гл. 17, с. 302-311; р.3, гл. 
18-19’ с. 312-353], [5, р. 10-
11, с. 127-142], [6, т. 23, с. 
344-359; т. 19, с. 283-296], 
[8, р. 4.2-4.3, с. 379-427; р. 
6, с. 545-630], [9, р. 4.3-4.4, 
с. 272-298; р. 5, с.299-331], 
[10, р. 21-22, с. 302-327]. 
Контрольна робота. - - 8  
Усього за 6 семестр - 6 58  
Диференційований залік     
Усього за модулем №1 6 6 78  
Усього за навчальною 
дисципліною 
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2. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ 
 
2.1. Контрольна робота 
Контрольна робота виконується в 6 семестрі, відповідно до затверджених в 
установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення 
теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального 
матеріалу.  
Контрольна робота виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на 
самостійне опрацювання студентами, і є складовою навчальної програми. 
Конкретна мета завдання міститься, в залежності від варіанту завдання, у вивченні 
та засвоєнні матеріалу. Студентам необхідно ознайомитися з генезисом залежностей та 
історично обумовлених закономірностей розвитку господарських явищ, процесів, як у 
світі в цілому так і в Україні зокрема; розкрити джерела фактичного матеріалу для  
економічних наук і передовсім – економічної теорії, а також сформувати теоретичні 
основи аналізу різних економічних поглядів, концепцій, шкіл, ознайомити із сучасними 
моделями економічних систем. 
Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в 
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 
Час, потрібний для виконання контрольної роботи, – до 8 годин самостійної роботи. 
Домашня контрольна робота виконується згідно навчально-методичним комплексом 
для студентів заочної форми навчання “Основи економічної теорії ”. Київ: НАУ. – 2007. 
Метою контрольної роботи є розвиток творчих здібностей студента – вміння 
самостійно у письмовій формі стисло викладати теоретичні питання, формулювати 
обґрунтовані висновки; набуття навичок співставляти теоретичні питання з практикою 
господарювання на мікро- та макрорівнях економіки; аналізувати та узагальнювати 
статистичні і фактичні дані господарської діяльності тих підприємств і установ, 
працівниками яких є студент заочної форми навчання. 
Контрольна робота виконується відповідно до одного з 10 варіантів завдань на 
контрольну роботу наведених у таблиці № 3. Структуру кожного варіанту завдань на 
контрольну роботу утворюють чотири теоретичних питання, завдання інтелектуального 
тренінгу та питання тестів відповідних тем курсу дисципліни «Основи економічної 
теорії».  
Номер варіанту контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової 
книжки студента. Роботи, які не відповідають цим вимогам, а також роботи, що подані з 
порушенням встановленого терміну, не рецензуються та не зараховуються. 
Безпосередньому написанню контрольної роботи повинно передувати, по-перше, 
ознайомлення студента із змістом навчальної програми тих тем курсу дисципліни 
«Основи економічної теорії», які утворюють даний варіант завдань на контрольну роботу, 
та, по – друге, опанування студентом рекомендованої навчальної літератури. 
Текст контрольної роботи слід почати з формулювання всіх завдань відповідного 
варіанту контрольної роботи, після чого: 1) послідовно викласти усі його теоретичні 
питання; 2) розкрити зміст вказаних у завданні економічних категорій та 3) дати 
правильну відповідь на питання тестів. 
Завершується текст контрольної роботи списком використаної літератури, у тому 
числі тієї, що рекомендована до даного варіанту завдань. 
Оптимальний обсяг тексту контрольної роботи повинен дорівнювати 12–14 сторінок 
(не враховуючи титульну сторінку, зміст та список літератури) формату А4 з полями 20 
мм з усіх боків. Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007, 
шрифт Times New Roman, кегль 12, одинарний міжрядковий інтервал, абзац 1,5 см. 
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У тексті контрольної роботи не допускаються вставки, довільні скорочення слів та 
понять, закреслення. Текст, написаний від руки, повинен бути розбірливим і не 
утруднювати його читання рецензентом. Кожна сторінка тексту повинна мати поля для 
зауважень рецензента. 
Після належного оформлення контрольна робота у встановлений термін має бути 
подана до реєстрації методисту Інституту заочного та дистанційного навчання. 
 
Таблиця 3 










0 1, 6 3, 4 2, 5 
1 2, 5 4, 1 6, 3 
2 3, 4 5, 2 1, 6 
3 4, 3 1, 6 5, 2 
4 5, 2 6, 3 4, 1 
5 6, 1 2, 5 3, 4 
6 1, 3 2, 5  4, 6 
7 2, 4 6, 1 5, 3 
8 3, 5 1, 2   6, 4 




3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 
 
3.1. Перелік питань на диференційований залік 
 
1. Предмет економічної теорії. 
2. Методи пізнання соціально-економічних процесів та принципи економічного 
аналізу. 
3. Етапи розвитку економічної теорії як відображення поглядів на її предмет. 
4. Взаємозв’язок економічної теорії з іншими науками. 
5. Економічні категорії і закони, їх об’єктивний характер. 
6. Економічні цілі й рушійні сили суспільства. Ресурси і виробництво. Мотиви 
виробництва. 
7. Сутність та зміст відносин власності. 
8. Основні форми власності в ринковій системі. 
9. Види та форми власності в економіці України. 
10. Проблеми переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. 
11. Суть економічних благ. Теорія поведінки споживача на ринку. 
12. Поведінка споживача на ринку: ефект доходу та заміщення. 
13. Концепція альтернативної вартості блага і витрати виробника. 
14. Товарне виробництво і закон вартості. 
15. Товар та його властивості. 
16. Ринок, його суть. Критерії ринкового господарства. 
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17. Місце економічного закону попиту і пропозиції в системі законів ринкового 
господарювання. Умови ціноутворення в ринковій економіці. 
18. Конкуренція – основна риса механізму ринкового господарювання. Види 
конкуренції. 
19. Монополія та практика ціноутворення. Цінова конкуренція і цінова 
дискримінація. 
20. Сутність монополії та форми монополістичних об’єднань. Причини виникнення 
та зміщення монополій. 
21. Моделі формування ринкових систем. 
22. Соціально-економічні переваги та недоліки ринку. 
23. Вільне ринкове господарство та соціально орієнтоване ринкове господарство. 
24. Держава як суб’єкт ринкових відносин. Цілі та форми державного регулювання 
економіки. 
25. Види ринків. Ринкові господарчі фірми (інструменти і регулятори). 
26. Інфраструктура ринку. 
27. Структурні зрушення в економіці України при переході до ринку. 
28. Поняття попиту. Сукупний попит. Фактори, що впливають на сукупний попит. 
29. Закон попиту. Попит та обсяг попиту. Крива попиту (графік). 
30. Поняття пропозиції. Сукупна пропозиція. Фактори, що впливають на сукупну 
пропозицію. 
31. Ринкова рівновага. Базисна модель суспільної економічної рівноваги. Криві 
попиту і пропозиції (графіки). 
32. Еластичність попиту (цінова, по доходу). Класифікація товарів, виходячи з 
понять еластичності попиту на товар. 
33. Еластичність пропозиції. Класифікація товарів, виходячи з понять еластичності 
пропозиції на товар. 
34. Ціна як економічна категорія. Функції ціни. Системи і види цін. Структура ціни. 
35. Фіксовані ціни та наслідки їх становлення. Дефіцит. Надлишок. 
36. Суть капіталу. Кругооборот та оборот капіталу. 
37. Економічний прогрес. Економічне зростання. 
38. Екстенсивна та інтенсивна форми економічного зростання. 
39. Економічне зростання, його показники. Накопичення як основне джерело 
економічного зростання. 
40. Циклічний характер відтворення. Фази економічного циклу. 
41. Суспільний продукт, його форми, структура та особливості відтворення. 
Показники ВНП, ВВП, ЧНП, НД. 
42. Номінальний і реальний ВНП. 
43. Валовий національний продукт (ВНП), методи розрахунку. 
44. Державний бюджет – головна ланка фінансової системи. Доходи і видатки 
держбюджету. Закон України про Держбюджет 2005 року. 
45. Виникнення та суть грошей. Функції грошей. 
46. Кількісна теорія грошей. Формула Фішера. 
47. Види інфляції. 
48. Відобразити на графіку інфляцію витрат та інфляцію попиту. 
49. Соціально-економічні наслідки інфляції. Закон Оукена. 
50. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса. 
51. Ставка позичкового проценту й інфляція. Ефект Фішера (формула). 
52. Методи боротьби з інфляцією. Досвід України. 
53. Ефективна зайнятість. Проблеми зайнятості в Україні. 
54. Ринок робочої сили й безробіття. Форми безробіття. 
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55. Діловий економічний цикл та динаміка безробіття. 
56. Економічна політика держави на різних етапах економічного циклу. 
57. Оплата праці. Суть заробітної плати та її форми. 
58. Конвертованість національної грошової одиниці. Поняття обмінного курсу 
валюти. 
59. Цілі функціонування фірми. Прибуток в системі цілей фірми, його стимулююче 
значення. 
60. Підприємство: суть, функції. Фірма, як суб’єкт ринкових відносин. Система 
мотивації діяльності підприємця та особи найманої праці. 
 
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
  
4.1. Список рекомендованих джерел 
 
Основні: 
1. Ажнюк М.О., Передрій О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. — К.: Знання, 
2008. — 368 с.           
2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С. М. 
Панчишин П.І., Островерх, В. Б., Вуняк та ін. ; за ред: С. М. Панчишииа, П. І. 
Островерха. — Кн. 1 : Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. — К.: 
Знання. 2009. — 723 с.  
3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За 
редакцією В.Д. Базилевича. — 3-тє вид., випр. — К.: Знання, 2006. —628 с. 
4. Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія (Політекономія. 
Мікроекономіка. Макроекономіка) — К: Центр учбової літератури, 2009. —  688 с. 
5. Бурляй А. П., Андрющенко А. М. Економічна теорія: Навчальний посібник. — К.: 
Центр учбової літератури, 2009. — 520 с.      
6. Гальчинський А. С, Єщенко П. С. Економічна теорія: Підручник. — К.: Вища 
школа, 2007. — 503 с.       
7. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — 2-ге вид., перероб. і доп. 
— К.: Знання, 2008. — 679с.      
8. Мочерний С.В. Економічна теорія: Навч. посіб.  — К.: Академія, 2005. — 618с.   
9. Основи економічної теорії. Навч. посіб./ В. О. Рибалкін, М. О. Хмелевський, Т. І. 
Біленко, А. Г. Прохоренко та ін. — К.:Академія, 2003. — 356 с. 
10. Отрошко О.В. Основи економічної теорії: Навч. посіб. / — 2-ге вид., переробл. та 
доповн. — К. : Знання, 2013. — 334 с. 
 
 Додаткові: 
11. Базілінська О. Я.  Макроекономіка: Навч. пoc./2-ге видання, випр. — К.: Центр 
учбової літератури, 2009. — 442 с. 
12. Економічна теорія. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. — К. : 
Знання, 2012. — 206 с.  
13. Економічна теорія. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. 
— К.: Знання, 2012. — 143 с.  
14. Економічна теорія. Мікроекономіка: Підручник / за ред. В.М. Тарасевича. — К. : 
Знання, 2012. — 134 с. 
15. Іванова Н. Ю. Економічна теорія управління фірмою. Навч. Посіб. — К.: Центр 
учбової літератури, 2010. — 266 с. 
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Таблиця 4 
4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних 





Шифр тем за 
тематичним планом 
Кількість 
1. Слайди, плакати 1.1-1.6, 2.1-2.6 електронна версія 
2. Методичні рекомендації з 
вивчення дисципліни 
1.1-1.6, 2.1-2.6 3 прим. 
та електронна версія 
3. Навчальний посібник з 
дисципліни  
1.1-1.6, 2.1-2.6 3 прим. 
та електронна версія 
4. Навчально-методичний 
комплекс для студентів 
заочної форми навчання 
1.1-1.6, 2.1-2.6 20 прим, та електронна 
версія 
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(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 
пор. 
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(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 









зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 (Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
 
 
